





SIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1 Simpulan 
Dari hasil analisa yang telah dilakukan terhadap pengendalian sistem informasi 
pelayanan bengkel TRANS MOBIL, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
-  Pengendalian manajemen operasional kurang baik dalam mengatasi risiko, 
terutama karena tidak adanya pengawasan khusus dalam ruangan komputer, serta 
tidak dilakukannya maintenance terhadap hardware, server, dan jaringan secara 
berkala. 
- Pengendalian manajemen keamanan kurang baik dalam mengatasi risiko, 
terutama karena tidak terdapat alat pemadam kebakaran otomatis dan alat 
pendekteksi asap, serta tidak terdapat asuransi terhadap semua aset bengkel. 
- Pengendalian input cukup baik dalam mengatasi risiko, terutama masalah yang 
berkaitan dengan tidak tersedianya help facility untuk penginputan data. 
- Pengendalian output kurang baik dalam mengatasi risiko, dikarenakan adanya 
informasi dan laporan yang tidak akurat, masih terdapat perbedaan hasil 
perhitungan output dari sistem dengan perhitungan manual. 
- Pengendalian boundary kurang baik dalam mengatasi risiko, terutama masalah 




terdapat sistem log out secara otomatis jika sistem tidak digunakan selama 
beberapa waktu dan tidak terdapat peringatan dari sistem untuk selalu 
mengingatkan user mengubah passwordnya secara berkala. 
- Pengendalian penerimaan kas , pengeluaran kas , pembelian , piutang kurang 
baik disebabkan dijalankan oleh satu orang saja yang seharusnya dijalankan oleh 
beberapa orang ,dan tidak terdapat tambahan orang.Selain itu juga kurangya 
pengawasan , pengawasan terhadap akses ruangan, dan pengelompokan tentang 
pembukuan. 
V.2 Saran 
Dari hasil analisa yang telah dilakukan, pihak bengkel TRANS MOBIL dapat 
melakukan beberapa hal untuk meningkatkan pengendalian terhadap sistem informasi 
pelayanan, antara lain : 
- Pada pengendalian manajemen operasional, perusahaan perlu melakukan 
peningkatan pengawasan dalam ruangan komputer dan melakukan maintenance 
secara berkala terhadap hardware, server, dan jaringan. 
- Pada pengendalian manajemen keamanan, perusahaan perlu menggunakan 
antivirus dan melakukan update antivirus secara berkala pada setiap komputer, 
memasang alat pendeteksi asap dan alat pemadam kebakaran otomatis, serta 
mengasuransikan setiap aset yang dimiliki oleh bengkel. 
- Pada pengendalian input, perusahaan perlu melakukan update secara periodic 




-  Pada pengendalian output, perusahaan perlu melakukan audit dan memperbaiki 
sistem agar informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. 
- Pada pengendalian boundary, perusahaan perlu melakukan perbaikan pada 
sistem agar selalu mengingatkan user untuk mengubah password secara berkala, 
adanya batasan maksimal kesalahan pengisian password, dan melakukan system 
log out secara otomatis jika sistem tidak digunakan dalam waktu 10 menit, serta 
adanya peringatan pada sistem jika terdapat pengguna yang sah melakukan akses 
diluar ruang lingkup kerja. 
- Pengendalian penerimaan kas , pengeluaran kas , pembelian , piutang perlu 
mengadakan pembedaan tugas yang secara jelas ,adanya perbedaan laporan yang 
jelas, adanya pembatasan akses ke ruangan serta adanya pengecekan pembukuan 
dengan transaksi yang ada. 
 
